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キーワード：ウオルピの主観的障害単位：SUD　　脳-神経-筋肉ネットワーク
不安度の101件法数量化　私の心の認知地図　28項目新SUDs　新SUDsの信頼性
Abstract：Firstly, subjective unit of disturbance scale, namely SUD, was started By Wolpe(1958）  
concerning only one anxiety of the patient. Organisms, however, is disturbed by several anxieties 
which sustain the ＰＴＳＤ. In accordance with it, we are creating multi-dimensdional SUDs  
composed of 28 items for normal people. Secondly, not only patient but also normal people must 
recognaize“Cognitive Map of His or Her Mind”by using new SUDs. Lastly, the reliablility of  
new SUDs is high, namely in research Ａ, b ra ＝ +. 967 P<.001（ N= 9 ）, in research  Ｂ, b ra ＝ +. 
948 P<.001（ N=10）.
Keywords：subjective unit of disturbance scale : SUD By Wolpe“brain,-nervous system, and 
muscles”networks “Cognitive Map of My Mind” new SUDs composed of 28 items using 101 
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恐怖の程度を
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　具体的には，恐怖調査票（FSS:fear survey schedule; 



















































す る（dizziness）， 感覚異常（parethesias）， 速呼吸
（tachipnea）を伴う症状（sympton）である。














Ｄ 」，「 社会不安障害患者群： ＳＡＤ（social anxiety 
disorder）」，「 一般不安障害群： ＧＡＤ（generalized 
anxiety disorder）」に“２分間隔で４回にわたり＜で

































刺激（Ｓ: stimulus ）と反応（Ｒ: response ）の間




け（operant conditioning） と 比較し た 場合， パ ブ
ロフが比較的早くに明らかにしたために，以下に

































































































































































た赤ちゃん（ワトソンの考え方, 1930；Munn,N.L.  1962 
Introduction to Psychology, Fourth Edition, 1962より）
図３　刺激般化による般化勾配（Atkinson,R.L., Atkinson, R.C., 
&  Hilgard,E.R.  1983）
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喚起するようになる。更に，ナイフに類






● ● ● ●
当のナイ
● ● ● ● ● ● ●
フに類似した不
● ● ● ● ●
安反応や恐
● ● ● ● ●
怖反応を
惹





























● ● ● ● ●






っ て 過去の 恐怖体験に
基づ く 観






● ● ● ● ● ●
生起さ せ る 不





● ● ● ● ● ●








● ● ● ● ● ● ●
ていくことに近


































































不安の 因子分析（factor analysis） に 基づ き20の 状
態不安尺度と20の 特性不安尺度に ４ 件法で チ ェ ッ





労 ”（ Ｆ：Fatigue），“ 混乱 ”（ Ｃ：confusion） の ６
尺度で構成された気分プロフィール検査のＰＯＭＳ



















































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
され累積された自覚されていない多くの
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
“無意識的不
0 0 0 0 0
安ないしストレス
0 0 0 0 0 0 0 0
”に耐えて生活してきている可能性



























































研究Ａ　　bra ＝ +. 967　P<.001　（N　=  9）





































   できるかぎりもっとも強い不安を“１０”としま
   す。
 ・つぎに絶対的安静状態を考えてこれを“０”とし
   ます。
 ・“今のあなたの状態”はこの尺度のどのあたりに





































































































































した（Mittani, Islam, & Begun，1999）。
Mean ＳＵＤsBefore  51.76→Mean ＳＵＤs
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